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Thank you to peer reviewers 
The editorial Office of Water Science and Engineering would like to give their special 
thanks to the following peer reviewers for their selfless devotion of time and energy to 
the peer review processes from 2008 to 2011: 
 
A. Armanini Yossi Aviv Wei-min Bao Alemdar Bayraktar 
Bednarek G. Buttafuoco Fu-lin Cai Xin Cai 
Yong-li Cai Yuan-qiang Cai Guo-min Cao Min-xiong Cao 
Yong-jun Cao Jun-rui Chai K. W. Chau Dong Chen 
Hou-qun Chen Hui-su Chen Jia-jun Chen Jin-nian Chen 
Sheng-hong Chen Wei Chen Xi Chen Yong-bo Chen 
Yuan-fang Chen He-sen Cheng Hu Cheng Lin-song Cheng 
Xiang-ju Cheng Yong-guang Cheng Yong-zhou Cheng Shi-chun Chi 
Bao-shan Cui Guang-bo Cui Yuan-lai Cui Wei-zhong Dai 
Wen-hong Dai Jun Deng Ai-zhong Ding Guo-hai Dong 
Cheng-bin Du Run-bin Duan Xiang-bao Duan Jaco Esterhuizen 
Zi-wu Fan Chun-ming Fang Guo-hua Fang Hong-qing Fang 
Hong-wei Fang Ping Feng Wei-bing Feng Brian Finlayson 
Xiang Fu Xu-dong Fu Bao-yu Gao Pei-wei Gao 
Shi-xiang Gao Shu Gao Walter Geibert Chong-shi Gu 
Budi Gunawan Qing-chao Guo Shu-hai Guo Ya-kun Guo 
David Hamilton Long-xi Han Edward Hanlon Guo-jian He 
Yun-long He Zhen-shun Hong Wen-rong Hu Wen-xin Huai 
Guo-ru Huang Qiang Huang Wen-xiong Huang Xi-bin Huang 
Zai-lin Huo Dong-sheng Jeng Chun-bo Jiang Cui-ling Jiang 
Lin-hua Jiang Ming Jiang Ming-jing Jiang Nai-qian Jiang 
Shu-hai Jiang Tong Jiang Xin-liang Jiang Zheng-wu Jiang 
Ju-liang Jin Xiao-mei Jin Poul V. Lade Ge-ying Lai 
Ken-tang Le Pierre Léger Guo-hui Lei Ting-wu Lei 
Ben-xia Li Chun-guang Li Da-ming Li Dan-xun Li 
Dian-qing Li Fa-wen Li Guang-chi Li Guo-ying Li 
Hai Li Heng-peng Li Ji-ren Li Jun-jie Li 
Neng-hui Li Qing-bin Li Rui-ping Li Yi-ping Li 
Yong Li Zhi-jia Li Qiu-hua Liang Zhong-min Liang 
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Gao Lin Peng Lin Peng-zhi Lin Xiao-pei Lin 
Shie Yui Liong Chao-xiang Liu Da-meng Liu Guang-li Liu 
Guang-ming Liu Guo-dong Liu Hai-jun Liu Han-long Liu 
Heng Liu Jing-ling Liu Jun Liu Pan Liu 
Qiang Liu Qing-quan Liu Si-hong Liu Su-xia Liu 
Wen-zhao Liu Yong-di Liu Zhi-yu Liu Meng-lin Lou 
Bao-hong Lu Hui-min Lu Shu-guang Lv Lian-cong Luo 
Jun Ma Zhen-yue Ma Meng Mao Xiao-min Mao 
Ze-yu Mao Koji Masuda Ya-dong Mei Guo-ping Miao 
Lin-chang Miao Andrew M. Moore Xing-min Mu Hans W. Paerl 
Stefano Pagliara Jun-ning Pan Shun-qi Pan Ding-zhi Peng 
Gang Peng Shi-zhang Peng Yong-zhen Peng Marcela Susana Politano 
Hui Qian Xin Qian Pi-zhong Qiao Da-jun Qin 
Xiao-sheng Qin Jiu-hui Qu Helena M Ramos Indrajit Ray 
Bing Ren Li-liang Ren Qing-wen Ren Colin S. Reynolds 
Guan Rong Xiao-fang Rui Frank W. Schwartz Song-hao Shang 
Guo-jian Shao Xiao-hou Shao Cheng-xue She Dong-li She 
Hou-cai Shen Hung Tao Shen Zhen-yao Shen Zhen-zhong Shen 
Guo-qing Shi Jian-yong Shi Bing Shi An-ping Shu 
Slobodan P. Simonovic Vijay P. Singh Wen-wu Song Xian-fang Song 
Yu-pu Song zhi-yao Song Bu-da Su De-an Sun 
Ke-ping Sun Shuang-ke Sun Xian-bo Sun Zhao-chen Sun 
Zhi-ren Sun Li-xin Tan Wei-xiong Tan Hong-wu Tang 
Hong-xiang Tang Li-qun Tang Wen-zhe Tang Xue-lin Tang 
Hui Tao J. A. Vasquez De-guan Wang Dong-xiao Wang 
Dong Wang Fei-er Wang Hou-jie Wang Hui-min Wang 
Jian-qun Wang Jin-xia Wang Jin-ting Wang Jun Wang 
Li-zhu Wang Ling-ling Wang Pei-fang Wang Quan-jiu Wang 
Ru-yun Wang Shu-ying Wang Wen-sheng Wang Xia-hui Wang 
Xie-kang Wang Xin-ping Wang Xuan Wang Yi-gang Wang 
Yin-tang Wang Yong-xue Wang Yuan Wang Adrian Werner 
Martin Wieland Ken Tse Man Wong Bing-fang Wu Feng-chang Wu 
He-gao Wu Hua-lin Wu Ji-chun Wu Jian-hua Wu 
Jian-feng Wu Li Wu Qing-xi Wu Sheng-xing Wu 
Shi-qing Wu Zhi-min Wu Zi-yan Wu Ming Xiao 
Ping Xie Li-hua Xiong Guo-bin Xu Hai-jue Xu 
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Lian-min Xu Mu-qi Xu Peng-zhu Xu Zong-xue Xu 
Wei-lin Xu You-peng Xu Yoshimasa Yamamoto Bai-xing Yan 
Gen-hua Yan Wei-jin Yan Zhong-min Yan Da-wen Yang 
Jie Yang Jin-zhong Yang Jin-song Yang Jun-jie Yang 
Liu-yan Yang Zhou Yang Wu Yao Zhi-jun Yao 
Youichi Yasuda Wei-min Ye Hund-Der Yeh Bao-shu Yin 
Ming-wan Yin Dian-long Yu Li-ren Yu Xin Yu 
Zhong-bo Yu Xiao-hui Yuan Xu-yin Yuan Ulrich C. E. Zanke 
Ling-he Zeng Jun Zhai Chun-sheng Zhang Dan-rong Zhang 
Guang-hui Zhang Hong-wu Zhang Jia-fa Zhang Jian-hai Zhang 
Jian-hong Zhang Jian-min Zhang Jing-fei Zhang Kang Zhang 
Lei Zhang Qi Zhang Qing-he Zhang Xiao-jian Zhang 
Xing-nan Zhang Xing-qi Zhang Yong-liang Zhang Yuan Zhang 
Zhan-yu Zhang Zi-ming Zhang Geng-mao Zhao Ji-dong Zhao 
Dong-jian Zheng Hong-xing Zheng Jin-hai Zheng Jun-hua Zheng 
Yuan Zheng Deng-hua Zhong Hui-cheng Zhou Jian-fang Zhou 
Jian-zhong Zhou Jie Zhou Qi-you Zhou Wei zhou 
Xiao-xian Zhou Xing-de Zhou Yin-kang Zhou Bao-shan Zhu 
Jun-gao Zhu Yue-ming Zhu Jianmin Zhuang Jun-cheng Zuo 
Qi-hua Zuo    
 
